























































































































































































所属（ ） 氏 名（ ）
１．学生時代に読んだ本で最も印象に残った本を一冊上げてください。
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形で書かれた「ビジネスマンの父より息子への 30 通の手紙」、「ビジネスマンの父より娘への 25 通の手紙」
は珠玉の書。社会に出る前の学生には是非読んで欲しい書物である。




Paper on career education at colleges
－ An Idea for Introducing Skill-up Seminars from
Businesspeople for College Students －
Kimi KAWASHIMA
Recently, a lot of young people seldom have a strong willingness to work. This is a sad and shameful
habit situation. Under the circumstances, introducing some sort of skill-up seminars designed for
businessmen by businesspeople is one way to find a solution. Especially, seminars designed to
encourage people must be recommended because motivation is one of the keys to success. Having a
clear vision for the future could help to make individuals' goals attainable. Besides this, showing young
people good books describing the wisdom of great people is also meaningful. Reading these books would
help these people to cultivate grace and motivation.
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